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場 港 口 物 流 等 業 務 是 香 港
物 流 產 業 最 重 要 的 組 成 部
分之一，因此，有效的終端
操作對保證服務質量和維持






































































































































































































































































































        “網線II”電腦監察拍賣網站                 “網線II”系統平臺













































































     　　加上之前的80
















































































































































































用 含 甲 醛 的 膠 黏
劑，且膠黏劑中的


























































































































































































































































































































































































































































































































































































定位技術 適用環境 精確度 覆蓋範圍 網絡成本 設備成本 
運行、維
護成本 
GPS 室外 中 全球覆蓋 無（衛星網
絡） 
低 低 
WiFi 室内+室外 中-高 中-長 無-低 中 低 





室内 中-高 短 中-高 中 低 
RFID 室内 中-高 短 中-高 低-中 低 
ZigBee 室内+可控
室外 
中-高 中 低-中 中 低 
















































































   除了物流應用之外，我們還與MapKing緊密合作以解決城市峽








本 系 統 不 僅 可 以 大 幅 度







































































Processing Trade Enterprises 
加工貿易企業 
Enterprise Information System 




Customs Data Extraction 
關務過程管理 
Customs Process Management 
關務數據管理 
Customs Data Management 
關務決策支持 
Customs Decision Support 
Logistics and Customs  
Clearance Platform 
物流通關平臺 
3rd Party Online  
Supervision Systems 
聯網監管業務管理系統 
Public Platform for 
 Online Supervision 
互聯網監管公共平臺 
China E-Port Data  
Exchanging Platform 
中國電子口岸平臺 
Local E-Port Data Centre 
中國電子口岸數據分析中心 
Customs Online  
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